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UPM dominasi pengiktirafanTRSM 2012
Semua penerima TRSM bergambarbersama-samaAbdullah.
Serdang: Seramai12penye-
lidik UniversitiPutraMalay-
sia(UPM)mengunggulipeng-
iktirafan SaintisPenyelidi-
kanTerbaikMalaysia(TRSM)
2012dalammajlisPemberian
FeloAkademiSainsMalaysia
& PengumumanTRSM.
FelokehormatASM,Tun
Abdullah Ahmad Badawi
berharap TRSM Database
yang menjadi titik keuta-
maannegarabagikepakaran
saintifik berkaliber tinggi·
akanmeningkat.
"Negara memerlukan
lebihramaipakardansaintis
dalammemastikanpelabu-
ranberjayadalampenyelidi-
kandanpembangunanserta
inovasiteknologi,"katanya.
Turut hadirdalammajlis
itu TimbalanNaibCanselor
(AkademikdanAntarabang-
sa)UPM, ProfDatinPaduka
DrAini Ideris.
PenyelidikUPM itu ialah
ProfMadyaDrBadlishahSham
BaharindaripadaFakultiSains
&TekndlogiMakanan;ProfDr
LaiOiMing(FakultiBiotekno-
logi& SainsBiomolekul);Prof
DatukDr MohamedShariff
MohamedDin (FakultiPeru-
batanVeterinar);ProfDrMohd
AdzirMahdi(FakultiKejurute-
raan)danProfDrMohdZobir
Hussein(FakultiSains).
Prof DatukDr Nik Muha-
mad Nik Ab Majid (Fakulti
Perhutanan);ProfDrRahinah
Ibrahim(FakultiRekaBentuk
& SemBina);ProfDrTanSoon
Guan(FakultiBioteknologi&
SainsBiomolekul);ProfDrTan
WenSiang(FakultiBioteknolo-
gi&SainsBiomolekul);ProfDr
ZulkifliIdrus(FakultiPertani-
an);ProfDrMohdBasyaruddin
AbdulRahman(FakultiSains)
danProf Dr MohdHair Bejo
(FakultiPerubatanVeterinar).
Merekaantara 27pene-
rima TRSM dalam majlis
yangberlangsungdi Kuala
LumpurConventionCentre.
Kriteriapemilihan
Pemilihan TRSM berdasar
kepada saintis bekerja di
Malaysia yang cemerlang
dalambidangsains,teknolo-
gidaninovasi(ST!)sertadiik-
tirafpadaperingkatnasional
danantarabangsa.
Selainitu, penerimajuga
perlu terbabit'secaraaktif
dalam penyelidikandalam
tempoh lima tahun lalu
dengansumbangansekuran~
kurangnya10tabunkumul?,-
tif kearahkemajuanSTI.
Dalam majlis berprestij
itu AkademisainsMalaysia
(i\SMnurutIDe"hgumum-
kan tiga FeloKanandan 24
Felo baru Saintis Malaysia
antaranya Dekan Fakul-
ti Perhutanan UPM, Prof
Datin Dr Faridah Hanum
Ibrahim; Pengarah Putra
SciencePark,ProfDatukDr
MohamedShariffMohamed
Din dan PengarahInstitut
Penyelidikan Matematik,
ProfDatukDrKamelAriffin
MohdAtan.
